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Az 
1870. IV. sz. üstökös definitiv pályaszámítása. 
SCHUI,HOF LIPÓT, bécsi csillagdai segécltlíl, 
(Beterjesztetett a III. osztály ülésén 1874. november 9.) 
Az 1870. l'V. sz. listökös Dr. Winnecke Ágost tanár 
által Karlsruhéban fedeztetett fel 1870. november 23-clikán 
s kedvezőtlen viszonyok kö,'etkeztében csak hét napig volt 
észlelhető. Ezen rövid időköz daczára meglehetős pontosság-
gal határozhatók meg p[llyaelemei, ha a pál,rát képviselő 
kúpszelettől eltekintünk, mert ez tökéletesen határozatlan 
marad, úgy hogy a parabolán kivül mind a hyperbola, mind a 
rövid keringésű ellipsis tesz eleget a csekély számú Yizsgála-
toknak. Én tehát a parabolánál fogok legvalószin.übb elem-
rendszeremmel megállapodni, de mindamellett kutatásaimat 
ki fogom terjeszteni az excentricitás tagjára is, miYel igen 
éi'dekes s tanulságos kimutatni, hogy az önkénynek mily nagy 
tere van a kúpmetszet meghatározásánál. Ha netalán később 
njra megjelenne az üstökös, hajtalékos elemei elegendők lesz-
nek az azonosság felismerésére; mi pedig régebben megje-
lenteket illet, csupán az 1337-cliki nagy üstökös mutat vele 
elemeiben némi összegyezést, de a kettőnek physikai megje· 
lenése épenséggel szól azonosság ellen, mert mig amaz igen 
fényes, hónapokig szabad szemmel látható tárgy volt, emez a 
vizsgálóktól mint meglehetős világos, 3 percznyi átmérővel s 
központi sürüsödéssel hiró gömbölyclecl tárgy iratik le. 
Számításaim kiindulási pontjául nem használhatvál1 
egyikét sem az eddig megjelent elemrendszereknek, kénytelen 
voltam előleges elemeket levezetni. 
















Remlelkezésemre a következő észleletek állottak: 
1870. :Megfigyelési hely l1 elyi idő 
novemb er 23. Karlsruhe 17"52"'15' 
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Ezen észleleteket a krakóiak kiYétclé\ el, rnelyrkct Dr. l\:arlinski igazgató ur leYélbcn s:r.il'esk eclett velem 
közölni, az A str. }l'" achrichten 77. s 78. kötetéből meri tettem s az eredetieket csak f\,nnyib:u1 rnödositottam, a 
mennyiben az összehasonlítási csillagokat 11émileg mfLskép wttem fel mint a Yizsgálók. Ugyailig a csillagok po-
sitióit 1870 elejére viszonyítva igy talúltam Piazzi , ' V eissc\ 'Taylor, Rümker, Santini, Lnrnont, A.rgelander, 

















,y 1870'0 f'ú1y 
- 3 °58'12."3 1 
]1·3 :J 
----------- - -- --- -
felvétetett 
2. W. I. 89 1 
3. J_,am. 1478 
Rchj. 4710 
~. N. Nr. 1925 
felv. 
4. Rümk. 4284: 
~aut. 282 
A. N. Nr. l 255 
Y arnall 5533 
ft.lv. 
5. A. N. Xr. 795 
» 797 
B.B. VI.p. 374 
Y arnall 5629 
felv. 
6. Piazzi 101 
Taylor 7679 





l 2 40 52•56 
12 53 2•60 
l 2 56 1$•52 
18•57 
] 8•56 





] 3 15 27•6.J 




] 3 33 39·75 
-3 58 11•6 
- 3 J3 Jo·o 
-3 18 J2·5 1 
J4•2 :J 
43•8 2 
- 3 18 43·7 





- 3 58 5J·9 
-4 35 ]] •9 1 
12·0 1 
10·4 1 
ll ·6 1 
-4 35 ] 1·5 
14 24 H·00[1802·3]-5 J 3 20·6 1,0 
13•79[1835'0] 21·5 1,1 
13•27[184·±"4:] 20·3 1,1 
l 3•36[18-±6 ·3] 25·8 1,1 
13•01[1861·3] 23·7 2,2 
13·15[1868·5] 20·2 1,1 
14 24 J 3·02 -5 l 3 22·5 
Egyenes emelkeLlésben felvétetett -0·0142-nyi évi saját 
mozgás; a hátramaradó hibák: 
Piazzi + 0:02 
T?tylor + o·n 
Lamont -O·l 1 
Sant. 0."00 
Yaniclll - 0·22 
Lam. Suppl. +0·12 
7. Kapcsolat az előhbibez l 4 20 4·57 -5 15 3~·Fí 
-~ 
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8. Lam. 1784 14h42"'16'12 -5 °12'25."0 1 
Schj. 5253 15•76 22'5 2 
Lam. Suppl. 16'01 23•3 1 
felv. 14 42 15•91 -5 12 23•3 
9. Lam. 1775 14 40 12'82 -5 29 10·1 1 
L am. Suppl. 13·10 10·0 1 
felv. 14 40 12•96 -5 29 10·1 
l o. Taylor 7191 15 18 11·55 -5 47 4•0 1 
Sant. 295 11·23 6'0 1 
Lam. 1944 11·19 3•1 1 
felv. 15 18 11·32 -5 47 4•4 1 
Étizrevétel: * 1. Lamont 1449 cleclinati6jához + 40"-nyi correc-
tiót adtr.m. 
A 2), 3), 4) továbbá 9) s 10) számú észleleteket egybe-
vontam s 3-dik hely gyanánt a 13) vizsgálatot vettem fel , s 
az így nyert 3 helyet parallaxis, praecessió, nutatió, s aherralió 
tekintetbevételével az év kezdetére Yiszonyított hosszúsági és 
szélességi összrendezőkben fejeztem ki: 





194 °42' 3"'5 
21425 21•3 
226 28 50. 3 
ti 1870.0 
+ 2'11'21."8 
+ 8 15 21 ·3 
+u 20 1 ·8 
Az üstökös földtávolainak viszonya 'M variatiója által a 
következő elernrendszert nyertem: 
1
. T=1870; Deczember 19·91220 köz. Berl. idő 
. OJ =11-Q= 90 °35'15·"21 
I. sz. elemek Q= 94 44 4 7 · 6 ( közép éjegyen 
i= 147 15 44. 3J 1870'0 
log q = 9·51J0288 
A második hely számított értékének eltérése az adattól 
d). = - 3·"5, Ll{J = - 10'"5. 
Ezen elemekkel az egész észleleti iclőközre számítottam 
következő naplót : 
A7i 1870. IY. S7i. tSTÖKÖS DEPI!\ITIV PÁLYASZÁMÍ1'Á .l. 7 
1811 közép Berl. Aberr. 
idő ic app. v app. lúg .!Í idő 
Kov mber 23. J 21142'"28:65 -3 °29'17·"9 \)•721.)3 -1'" 22~ 1 
» 2-1. u 58 14•75 -:3 47 37 ·5 \)•69\:ll (j -1 9·0 
» 25. 13 15 -18 ·27 - -1 7 29 -1 !)·67 ] 3 3 57•3 
» 26. 13 351383 -4 28 36 ·7 9·6589,') 3 -17'0 
~ 27. 13 56 30·00 - 4 50 33· 4 9·6...t:?-17 3 3s·-
» 28. ] ,j. 19 27•19 - .) 12 37' 6 9·6295 ' 3 :12·2 
» 29. 1-1 43 45'65 - 5 34 1'6 9'62118 3 28· ] 
}) 30. 15 8 55·31 - 5 53 47· 3 9•6179± 3 :!6•5 
D ecember 1. 15 3-1 ] 8'7 9 - 6 11] 6• 5 9•62024- 3 n·ö 
Az észleleteket ezen naplóYal ös zehasoulíl Yún kövel-
kezö eltéréseket találtam: 
- / 1! do 
Sz. idő (Ob~ .- 'alc.) (Obs.-C,,lc.) úly 
r 
Novernlier 2:3·7(:j -0~69 +17"'U 1 
2. 24•68 -0·38 + ]·] 1 
I. ~l. 24•69 - O·JS - -.1:·2 l 
4. 24·75 + 0·15 - o·8 l 
NoYember 24·50 - 0·28 + 3·3 
r 
November 25·67 +o:43 - o·s l 
6 26•69 -0·07 + l'] 1 
II. 7. 26•71 -0·01 +12·2 1 
8. 26·7~) -0·35 - ..J:· ] l 
November 26·50 o·oo + 2·2 
' \:l. November 28·76 - 0·22 - 9·1 1 
10. 28•77 +0·31 - 15•1 1 
III. Ill. 29•76 - 0·29 -- 8·1 1 
12. 29 •77 +0·23 - 16·6 1 
November 29·25 +0·02 -12·2 
rvf 3. November 30·75 +0·12 + 0·2 J_ 
14;. '.-30•77 +1·12 - 7·2 1 Í2 
November 30·75 +o·45 - 2·3 
Az évkezdet közép éjegyenér e közvetlenűl számított 
positiók pedig : 
8 scricc,noF uró-r 
1t med. ?J med. 
November 24•50 193 °31'41•"1 - 3 °42'43."5 
» 26·50 202 32 32. 9 - 4 23 4·5 
)) 29·25 217 51 32•5 - 5 23 20. 2 
)) 30•75 227 13 22. 9 -5 53 41•3 
tellút a feuntebbi javítások hozzáadása által következő nor-
nrnlhelyek erednek: 
a med. J med. súly 
I. November 24·50 193 °31'36·"9 -3 °42'39·"3 1 
IT. » 26'50 202 32 32·9 --4 23 2•3 1 
III. )) 29•25 217 51 32·8 - 5 23 32·4 l 
IV. )) 30·75 227 ] 3 29·7 -5 53 43•6 l ! , 2 
Az utolsónak csak fél súlyt adhattam, minthogy csupán 
2 észldeten alapul, melyek egyikét maga a vizsgáló kevésbé 
pontosnak tartja. 
N oha az egyes normalhelyekben hátramaradó hibitk 
olyanok, hogy a csekély észleleti anyagot tekintve már jónak 
mondható a z 1. számú elemr endszer, mégis szükségesnek lát-
szott nekem fel téti egyenletek felállítása, hogy egyrészt a leg-
valószinűbb elemeket leszármaztathassam, másrészt pedig 
megtudhassam azon szélső határokat, melyekig módosíthatók 
az egyes elemek a nélkül, hogy az egyes normalhelyekben 
tnlságos hibák maradnának fenn ; ez esetben a határok tel'-
mészetesen igen tágak lesznek a rövid észleleti időköz kö-
vetkez.tében. 
Az cgyen li tőre vonatkozó feltéti egyenleteket számí-
tandó út változtattam az eclíptikai elemeket egyenlítői elemekre: 
fl10 = 127 °43'27•"2 
!?0 = 124 53 34 · 8 
?°0 = 138 55 24 · 3 
Következőben a differential-hányadosok logarithmikus 
alakban s azon rendben aclvák, melyben az egyenletek felol-
clá13ánúl jár~am el : . 
Egyenes emelkedési fel téti egyenletek : 
.5·42069 dlogq + 9·35597" dio + 4·00879" d'l' + 9·39281" dSlo + · 9·75404 dwo + 4·98720" de= 0·65254„ 
5·58979cllogq+9·17060 11 di 0 + 4·09183. dT+ 9'72637n dSJ0 + 9·92747 dw0 + 4•94668„de=0·47585 
5·75072 dlogq + 8·59882 di 0 + 4·16478„ dT+ 9·96926" dS2o + o·08080 dr"•+ 4'82749„ de= o·Ol9:&6 
5·64676 dlogq + 9·07099 di0 + 4·02163„ J.T + 9·88272„ dS2o + 9·96809 dwo + 4·56492„ de= 0'67648 
Elhajlási feltéti egyenletek : 
5·52129 dlogq + 9·875650 dio + 2·703750 dT+ 8·93559 dQ0 + 9·83199 dooo + 4·78006 de= 0·62325 
5·53607 dlogq + 9·92652„ dio + 2'634460 dT+ 8·99240 dQ0 + 9·82358 dcoo + 4·75637 de = 0·30103 
5"54314 dlogq + 9'975870 di0 + 2·6086011 dT+ 8'97749 dQ0 + 9·79399 dooo + 4·6901)7 de= 1·07555„ 
5·38684 dlogq + 9·83516„ di 0 + 2·49322" dT+ 8·73698 dQ0 + 9•61552 clwo + 4·48307 de = 0·21082„ 
Észrevétel: A .i ohb oldalon ::illó tagok csak igen csekély mértékben külömböznek az előbb atlott javitásoktól, mert 
-sz:imításuk alkalmával m6g n em r endelkeztem végkép az ö~szehasonlítási csillagok positiói felett. 
Minél kisebb az iL1őköz, annál nehezebbé v[tlik a sz[nuegyenletek megoldása, mert az eliminatió halad-
tával mindinkább kisebbedő egyi°Ltthatók forduluak elő, melyeknek hányaclosai annítlfogva igen bizonytalanok; 
azért is igen czélszerűnek találom nem csak az együtthatókat egyformaságra hozni oly módon, hogy egységnél 
nagyobb érték ne fo1·duljon elő, hanem egyszersmind az ismeretlenek sorát űgy rendezni el, hogy a;z egyes 
eliminatiók kivitelénél a hányadosok mindig valódi törtek legyenek. Ezen eljárás által már többször sikerült 
nekem ott czélhoz jutni, hol mások kénytelenek voltak egy vagy több ismeretlent határozatlanul hagyni s a 
többi ismeretléneket függvényök gyanánt kifejezni. Magam is ez esetben határozatlanul fogom hagyni de 

































észrevételeket tenni. - A föntebbi ismeretlenek helyébe következőket fogok bevezetni: 5•7'5072 dlog q =x; 
9·97587" dio =y; 4·16478„ dT=z ; 9·96926 0 d$~o =u; 0·08080 dru 0 =V; 4·98720„ de=w, mi álfal az egyenletek 
igy módosulnak : 
9•66\:197 x + 9•38010 y + 9·84401 z + !)'42355 u + 9•67324 v + 0·00000 w = ()•64254„ 
9•83907 x + 9•19473 y + 9•92705 z + 9•7 5711 u + 9•84667 v + 9•95948 w = 9'47585 
0·00000 x + 8•62295,,y + 0·00000 z + 0·00000 u + 0·00000 \' + 9•84029 w = 0•01926 
9•89604 x + 9•09512,,y + 9·85685 z + 9·91346 u + 9·88729 y + 9•57772 w = 0•67648 
9·77057 x + 9·89978 y + 8·!)3897 z + 8·96633„u + 9·75119 Y + ~)'79286„w = 0·62325 
!1'78535 x + 9·9 :)065" + lN6968 z + 9·02314nu + 9·74278 v + 9·76917" w = u·30l 03 
9·79242 x + o·oooon y + 8•44382 '!. + 9•008231\u + 9•71.3 19 \' + !Vi0337 n w = 1·0755511 
9·63612 x + 9·8!)929 y + 8·32844 z + 8·7677 211u + 9·53472 v + 9·49587„ w = 0·21082 0 
A legkisebb négyzetei, módszere tulajdonképen 6 meghn.Htrozási egyenletre vrzetne, tle minthogy cl e 
értékét hat{l.rozatlauul hagyom, csak a következő ií egyenletre van szükségem : 
+ 3·fl0630 x + 2·02590 y + 2•541] 1 '!. + 1•956]3 1l + cM5100 v = - o·9 1 HB7 w - l.•4498 
+ 2·021)90 x + 3·04948 y + 0·26539 z - 0·30213 u + 1·19os1 " = + I·442ií7 w - 9·5n1 
+ 2·54111 x + 0·26539 y + 2·72274 z + 2·247 27 n + 2·5352B" = - 2·:-l73l2 w + l ·4858 
+ ] •95613 x - 0•30273 y + 2·24727 '/. + 2·10188 u + 1 •97537 v = - 1 •97732 w + 4•6502 
+ 3·45100 x + l ·79081 y + 2·53523 z + Hl75 '.l7 11 + 3·31882 v = - l ·05Hlfi w - 0·3816 
Ezen egyenletek megoklás~i által lesz: 
x = - 0•3238 w - 44·580 
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avagy 
z = - 2"5299 w - 15•726 
u 0•2882 w - 25•243 
v = 1•8668 w + 83·348 
dT = 16·8085 de + 0·00108 
dw 0 = - 15048·"3 de + 69·"2 
dP.0 = 2935·1 de + 27·1 
di0 = 1635·0 de + 27·i 
dlog q = o·055824 de - 0·000012 
A parabolikus pálya felvételében de=01 tehítt az elemek 
javitásai ez esetben : 
dT= + 0·00108 
dw 0 = + l ' 9·"2 
dP.. = + n·1 
di. = +27•7 
dlog q = - 0·000072 
Ezen jaYításokat az eredeti elemekhez hozzáadv"á'~ a 
normalhelyek számításánál következő külömbségcket találtam, 
melyekkel szembe állítom a dífferential-egyenletekből eredő 
hibákat: 
Egyenes számítá.s. Külzelékí számítás. 
drt Llo Lla /la 
I. - 1'"2 - 1·"3 -0·"4 -0·"7 
II. +o · 1 + 1·6 +1 · 3 +2· l 
III. - 2·8 - 6·6 - 2' 5 - 6 · 0 
IV. +1 ·1 +4·i +1·2 +5·2 
A két sor közti külömbség magasabb re11dü tagok által 
okoztatik s új kiegyenlítést tesz szükségessé, mely az elemek-
nek még köYetkező csekély javításait adja: 
dT = + 0·00002 
dwo = - 7·"2 
d.Q. = +1·2 
di, = +6·3 
cl log q = + 0·000026 
mely javíté,sok a hibanégyzetek összegét 80-ról 77-re szállít-
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ják le, úgy hogy a norrnalbelyekbcn még ezen hibák mararl-
nak hátra: 
dIG Ll?J 
I. - 0·"5 - 0·''8 
II. +1 · 8 +2 · 2 
111. - 1· 9 - 5·8 
lV. +1·3 +5·3 
A parabola felvételében tehát a legrnlósziuübb egyen-
lítői elcmrenclszer: 
T = 1870. Decze111bcr 19·91330 köz. Berlini idő 
w0 127 ° 44' 29·"2 
!~o = 124 54 9·1 
io = _138 55 58·3 
log q = 9·590242 
Ezeknek átváltozása ecliptikai elemekre körntkező 
logarithmikus alakban aclott differential-hányadosok segélyé-
vel történik: 
cm= 9·98615 dno + 0·04780 tlio 
cl(w- rvo)= 8'78466 dQ0 + 9•97268„ dio 
dio = 9•59844 clno + 9•90157 dio 
vagyis ez esetben: dw=+32·"2, cl!?= - 4·11 7, Lli = + 40'"7 
miáltal az üstökösnek következő legrnlószinúbb ecliptikai ele-
meit nyerjük: 
) 
'l' = 18. 70. Deczemher] 9·91330 köz. Berl. idő 
w d,, 90 ° 35' 47·"4!' 
II ' 1 k n = 94 44 49 · 9 közép éjegyen 






. -] 47 J 6 9- . ( -i - - __ „o i 
log q = 9·!)90242 
Ezen elemrendszernél mrgi1llapoclhtltunk; mindamellett 
közelebbről fogom vizsgálni az exceutricitási tagot, hogy ki-
mutassam, miszeriut az ellipsis még inkább tenne eleget a 
vizsgúlatoknak s hogy sem a hyperhola, sem igen rö,-icl kerin-
gési idő nincsen kizárvfl. 
Föntebb kifejeztem az egyes elemváltozásokat de függ-
Yényei gyanánt; ha azokat bevezetem R.7. eredeti feltéti egyen-
AZ iti70. l\'. SZ. "Cf.iTÜKUti IJEFJ};JTl\" J' .~LYAf;Z .Í.)JÍT.\f.iA. Í3 
letekbe s :t jobb oldalon álló tagok helyett a véglegesen hátra-







6·311 de + 0·"5 = 0 
8·7 38 de - J · 8 = 0 
-18'835 de + 1 · 9 = 0 
18·835 de - 1 · 3 = 0 
L/8 
-3 /·673 de + 0·"8 = 0 
- 0·194 de - 2 · 2 = 0 
37·482 de + 5 · 8 = 0 
-13·203 de - 5 · 3 = 0 
A legkisebb négyzetek módszerét alkalmazván cl e = 
- 0·0483 érték mellett a hibanégyzetek összegét még 9 egy-
séggel szállíthatnók alább; ezen excentricitásnak 40 évi ke-
ringési idő felelne meg, azonban épenséggel sem lehet ebből 
még az ellipsis valóságárn következtetni, miután egyrészt 
ugyan még nagyobb excentricitás, p. o. cl e = - 0·15 felvé-
t ele, melynek 4- 5 éYi keringési idő felel meg, sem hagyna 
1gen tulsagos hibákat, másrészt pedig a hyperbola. felvételében 
<le= + 0·05 hati1rig mehetni a nélkül, hogy meg nem enged-
h e tő hibák jönnének létre. 
Visszii,térünk most a parabolicus elemekhez s kutatjuk 
azok biztosságát. 
Legkönnyebben találjuk a határokat, melyek közt az 
egyes elemek ingadozhatnak, ha a fönntebb adott 5 megha-
tározási egyenletből csupán az első négynek segélyével fejez-
zük ki az egyes Yáltozásokat mint dOJo függvényeit. Lesz 
ugyanis: 
dT = + 0·000081 doo, 
d.Q0 = - 0·"65 dooo 
di0 = - 0•49 doo0 
dlog q = - 0·0000023 da1 0 
Ha ezen értékeket bevezetjük az erecleti meghatározo 







-0·0168 do.1 0 + 0· 115 
+o·0200 clw0 - 1 · 8 
+o·Ol31 dw 0 + 1 · 9 
-0·0237 dm 0 - 1 · 3 
LJtJ 
+0·0101 clm0 + 0·118 
+o·0019 clcn0 - 2 · 2 
-0·0061 cloo0 + 5 '8 
-0·0065 doo0 - 5 · 3 
i4 SCHüLHOF LIPÓT. 
Ebből látni, hogy droo = ± 30" már a · zélső hatiu·, 
Egészben véve tehát a rövid észleleti iclő daczára elegendőkép 
biztosak az egye~ elemek s . ezeknek értékei csak igen ke·véssé 
változhattak volna sokkal hosszabb időre terjeszkedő észlele-
tek folytán, hanem sajnos ebben, mint oly sok más esetben, 
hogy épen a legérdekesehb adatot, a keringési ídőt illetőleg 
egészen bizonytalanságban maradunk s megközelitőleg sem 
sej thetjük annak nagyságát. 

